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Kirchenbücher gehören zu den wichtigsten familien- und sozialgeschichtlichen 
Quellen. Die Kirchenbuchduplikate im Brandenburgischen Landeshauptarchiv 
ersetzen in vielen Fällen verlorene Originale und haben dadurch unschätzbaren 
Wert. Das Verzeichnis bietet einen detaillierten Nachweis der hier als Duplikat 
erhaltenen Jahrgänge von Tauf-, Trau- und Bestattungsregistern sowie der Konfir-
manden- und Kommunikantenlisten für etwa 1900 Orte im Land Brandenburg und 
in heute polnischen Teilen der ehemaligen Provinz Brandenburg. Die Einleitung 
informiert ausführlich über Theorie und Praxis der Führung der Kirchenbücher und 
ihrer Sicherung durch Duplikate sowie das damit verbundene oft mühsame Zusam-
menwirken kirchlicher und staatlicher Stellen bis zur Einrichtung der Standesämter 
im Jahre 1874.
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